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ANNUAL REPORT
OF T H E
MUNICIPAL OFFICERS
O F T H E  TOW N  O F
A m erican  Pr in t
ELLSWORTH MAINE
TOWN OFFICERS OF CASTINE
1938-29
Selectmen,  Assessors  and Overseers  o f  P o o r :
W .  A. R icker ,  Μ. E. Leach,  W .  E. Ordway.
Treasurer ,
P. W .  W escott .
Col lector ,
N. B. H ooper .
Super intendent  o f  Schools ,
H a ro ld  P h i lb rook .
Schoo l  C om m it te e :
A. W .  Patterson ,  F red  Butler,  Orvil le  Veague .
Trustees  W ith e r le  M em or ia l  L ib ra ry :
H. S. B abcock ,  Chairman.
A m y  W ither le ,  Gertrude Lewis,  E. E. P h i lb ro o k ,  A. W .  Patterson
Librar ian ,
K ath er ine  Davenport .
B oard  o f  H ea lth :
H. S. B abcock ,  M. D., A n n a  W ither le ,  H. W .  Devereux.
P ub l i c  Grounds :
N. B. H ooper ,  Mrs. B oy d  Bartlett ,  Mrs. W .  H. H ooper .
Histor ica l  C om m it te e :
Mrs. B oyd  Bartlett ,  Mrs. W .  H. H o o p e r ,  C. W .  R ich ard son ,  sr
F ire  Engineer ,
F ra n k  W a rd w e l l .
R o a d  C om m iss ioner ,
George  M. Perkins .
T o w n  Clerk,
Charles R ich a rd s o n ,  jr.
A ud itor ,
A. W .  Patterson .
ASSESSORS’ REPORT
\
R e a l  estate, resident  .......................................................... $317 630 00
R e a l  estate, non -res iden t    310 935 00
$628 ,565  00
P erson a l  estate, resident  ..................  $101 ,554  00
P e rso n a l  estate, non -res ident  . . . .  32 ,380 00
^ . +
t-------------------
$133 ,934  00
$762 ,499  00
T A X A B L E  P E R S O N A L  P R O P E R T Y
H orses ,  48 ............................................................   $4 ,400 00
C ow s ,  78 ............................................:    2,730 00
Bulls ,  2 ..........................................................................................  100 00
T h re e -y e a r -o ld s ,  5 ..................................................................  150 00
18  m onths  to 3 years,  16 ...............................................  400 00
M o n e y  at i n t e r e s t ...................................................................  22 ,400 00
S tock  in t r a d e .........................................................................  15 ,850 00
Shipping ,  63 t o n s .....................................................................  189 00
Small  boats,  54 ........................................................................  13 ,065 00
A u tom ob i le s ,  155 .................................................................... 40 ,950 00
Musical  instruments ,  103 .................................................. 12 ,600 00
F u rn i tu re  ....................................................................................  18 ,200 0 0
-Other p r o p e r t y .........................................................................  2,900 0 Ó
$133 ,934  00
E X E M P T  L I V E S T O C K
U n d e r  18 months ,  10   $150 00
Sheep  to 35, 38  ............................................................................. 190 00
Swine  to 10, 17 ...............................................................................  170 00
F o w l  under  50, 741 ........................................................................ 370 50
\
$880 50
i
P U R P O S E S  F O R  W H I C H  T A X E S  W E R E  ASSESSED
State tax   $4,856 58
C ounty  t a x    1,707 83
H ydrants     2,005 00
Street  l ights   800 00
3State-aid r o a d .....................     2,6 65 06''
M em oria l  d a y .............................................................    7 5 06-
District nurse ........... / .................... V .............. '   50 0 6
H i g h w a y s   1,500 06
Third-c lass  r o a d   500 00
S e w e r s     1 ,800 06
Snow   500 00
R o a d  p a t r o l   500 06
Publ ic  g rounds    50 00
Sidewalks    500 00
Current expenses    800 00
Fire  departm ent    1,200 0 6
N o t e s .................................................................................   300 0 0 ’
E m erson  Hall  ....................................................................  800 0 6 ‘
H i s t o r i c a l .......................................................................................  25 06
Library  m aintenance  .............................................................  500 00
L ibrary  increase  50 cents per p o l l ................................ 113 00
Cutting b u s h e s ........................................................   100 00
M aintenance  th ird -c lass  road    50 00
Special reso lve  r o a d ........................................... . . . . . . .  50 00
50-50 road  r e p a i r ....................................................................  50 00
Schoo l  r e p a i r s ............................................................................  30 0 06
T ext -b ooks  ...................................................................  200 00
S u p p l i e s ..................... ....................................................  3 00 00
I n s u r a n c e ....................................................................... 275 00
H igh  ...............................................................................  4,650 00
C o m m o n ........................................................................  2 ,200 00
S u p e r i n t e n d e n t ...........................................................  375 00
Physic ian  ......................................................................  50 06
Piano . .  ...................      2 2 1 0 0
Overlay .......................................................................... 347 2-i
$30 ,415  65
Assessed on  226 polls  at $ 3 ................ $678 00
Assessed on property  at $3 9 per M 2 9,737 6 5
$30 ,415  65
B ook s  close each year  F e b r u a ry  20. T o w n  m eet in g  the third  
M onday  in March  at nine o ’c l o c k  in the fo renoon .
t I \ *
Taxes are assessed the first day o f  April .  Y o u r  p rop er ty  w i l l  
be co rrec t ly  l isted and m any  errors  av o id ed  if  each person  w i l l  
appear b e fo re  the assessors at that time.
LIST OF TAXPAYERS.
R E S ID E N T
R eal  P erson a l  Total
Estate Estate Tax
-Adams, A lfred ,  heirs 
A p p le ton  & K n u d son  . . . .
A ca d ia  A q u e d u ct  Co . . . .
A p p le to n ,  Mabel .............
B a b cock ,  H aro ld  .............
Bartram , M argaret  ..........
Butler,  K a th e r in e  ...........
Butler ,  F red  ..........................
Bevan, W il l ia m  .............
Bevan, Mrs Charles ..........
B lake ,  Daniel ....................
B lake, Mrs W i l l ia m  . . .
B o w d e n ,  G eorge  .............
J W e s l e y ..................
A d d ie  ..........................
Joseph C .............
R a y m o n d  .............
Maria A .....................
A ustin  ........................
Bartlett ,  Louise  ...................
B row n ,  R ow la n d ,  heirs .
B r id gh am , Mrs E d w a rd  
Brophy, E llen  ......................
B en jam in ,  Mrs G eorge  
Bean, A lice  .............................
Bean, H a r l a n ..........................
B r idgham , E d w ard  ..........
Butler, O s c a r ..........................
B akem an, L eon  ...................
Bevan, W a r r e n .....................
B lake, W i l l i a m .....................
B ow den ,  R o b e r t  .................
B ow den ,  R o y  ........................
H arry  ..........................
H orace  ......................
F ran k  ..........................
G eorge  W  .............
5Bartlett, B o y d ............................
Butler, H arry  .............................
Barrie, Cyril ..............................
Bent, P ercy  ................................
B en jam in ,  G e o r g e ..................
Brown, Carleton . . . ................
Castine W a te r  Co ...................
Castine Fru it  Co . . ..................
Castine Coal Co ........................
Connor, R o ch e l le  .....................
M e r l e ..................................
A r t h u r ..........................
Nora .......... .. ...................
An n ie
Irv ing  L ..........................
H e len  ..............................
Cate, Jane E, heirs .............
Carpenter, L i l l i a n .....................1 I ,
Chamberlain , Earl .............
Clark, W il l ia m  ..........................
Joseph T ........................
Castine Bay Co ......................
C lem ent A lvah  .........................
C lergue B ertram  ....................
Clergue, Mrs B ertram  ...........
Collins, Fannie  ..........................
Colson, L e v i ...............................
Coom bs, Mrs A ugustus  . . .
Coombs, F ran k  ........................
Coombs, Ned ...............................
Clark, A W  ..................................
Clark, L e w i e ................................
Coom bs, G eorge  ......................
Colson, P erne l  ...........................
Connor, A rth u r  B rad ley  . . .
Connor, John .............................
Connor, N orm an  ......................
Conno·!’ , R o b e r t  ......................
Coom bs, W il l ia m  .....................
C on n or ,  F red  ............. 1
Colson, Charles ........................
Connor, A llan  P ..................
Connor, Ted ................................
Clark, Charles, heirs . . . .
Dennett, M illard  ...................
D anforth ,  P e a r l .......................
D evereux, Charles .............
Devereux, P ru d en ce  .............
Dunbar, J e n n i e .......................
Dunbar, A nn ie  ........................
Dunbar, W il l ia m  ...................
Dunbar, D uncan  ...................
Douglass ,  F ra n k  ...................
D ickson , J e n n i e .......................
Dennett, Joseph  ...................
Dennett, J a c o b ..........................
Day, G e r a l d ...............................
Drago, John ...........................
David .............................
D evereux, A r t h u r ...................
R o sm a r  ........................
H e n r y ............................
Joseph .........................
Dunbar, Carl ...........................
Eaton , M ace .............................
Faye, G eorge  .........................
Farley ,  L loyd  ..........................
F ar ley ,  W a l t e r ..........................
Gay, L ucy  ..................................
Gardner, Jotham , heirs . .
Gardner, Stella, heirs . . . .
Gott, Mrs C A  ........................
Grange, P o f  H ........................
Gray, James, heirs .............
Gray, John E ............................
Gray, Isaac ..............................
R o d n e y  M ..................
Colby .............................
Grindle, N o r m a n ...................
F ra n k  ............................
H en ry  ...........................
Gross, Ethel .............................
Griffin, R ay  ........................... ..
E W  .............................
Gardner, John ........................
Gross. John ..............................
Gray, C larence .............
R od n ey  F ..................
W il l ia m  ...................
Grindle, Sumner .............
Bert ...........................
Cecil ............................
Hackett ,  L ucy  ......................
H an cock  L od g e  ...................
Hale, T hom as  E ................
Hall, W il l ia m  ........................
Hatch, Mrs Otis, heirs . .
James ........................
Hanson, A lberta  .............
I lo o k e ,  W il l ia m  ...................
Hobbs, C l a r a ..........................
H ooke ,  M ary heirs ...........
H ooper ,  W a r r e n ....................
M erton  ..................
N o a h ............................
A nn ie  .........................
W il l ia m  H .............
H ow ard ,  R a y ..........................
Hutchins, I s a b e l l e ................
H arm on , M i c h a e l ..................
Hackett ,  P orter  ...................
H odsdon ,  Charles .............
H arm on, V incent  .............
Calvert .......................
Hale, J a m e s ............................
Hatch, Silas ...........................
Hatch M orton  ......................
Hanson, D e v e r e u x .............
Hutchins, D onald  . r. \ . .
Hutchins, P eter  ................
H ooper ,  N a t h a n i e l .............
Johnson , Daniel .............
Keener,  Mrs Frances  . . . .
Ladd, A rthur  ......................
V  t ’ -
Leach, F red  .........................
Mrs H e n r y ................
Mrs M axwell  ..........
M axwell  ..................
H orace  ......................
• * 
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L ow ell ,  H ow a rd  ..........................
Lewis, F ran k  . . . ........................
Little , K ate  ...................................
Leach, Orrin ..................................
G ilbert ...............................
E verett  ..............................
Lowell ,  C h a u n c e y ........................
L e ighton ,  A l v a h ..........................
Littlefield, D e x t e r .........................
L e o n ....................................
L e ighton ,  A  C .............................
Leach B rothers  ...........................
Littlefield, L aw ren ce  .............
M acom ber ,  M a r y ..........................
Martyn, E l i z a b e t h .......................
M cIntyre , Guardie  .....................
M cCluskey, L u cy  ......................
M cK in non ,  G eorge  ..................
M cL aughlin ,  John, heirs 
Morey, Fannie  .............................
M orey, Sylvester, h e i r s .............
W il l ia m  H ........................
M orgrage ,  B rad ley  ...................
P ra n k  ..................................
Nellie  ....................................
M ayo, Mrs. W  I ............................ ..
Mueller,  John ..............................
M a ja ba g ad u ce  f a r m .....................
M oore ,  F ra n k  ..................................
Martyn, F red  ..................................
Martyn, C h a r l e s ..........................
M cL eod ,  W i l l i a m ............................• 
M ayo ,  H arvey  ..................................
Mayo, W il l ia m  ...............................
M orey , A r t h u r ...............................
M arion, J a c o b ....................................
M cM ahon , Jam es ..........................
Mills, E r n e s t .....................................
M acom ber ,  H a r r y ..........................
M ounts,  Jam es ...............................
Nealley , Grace ................................
N orton , Jam es ................................
Noyes, Grace and Ethel 
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Norton,  R a l p h .................................... 200 10 80
Nason, Everett  .................................. 200 10 80
Olsen, Oscar ....................................... 700 30 30
Orono C o r p o r a t i o n ........................... 5200 202 80
Ordway, W i l b e r t ............................... 460 20 94
Parker,  Mrs J Hatch ................... 2000 • 78 00
P a rk e r  & W e s c o t t ............................ 1350 1300 103 35
Parker,  Bert  ..................................... 1200 100 53 70
Patterson,  W i l l ia m  ........................ 1700 100 73 20
Payson,  W i l l ia m  .............................. 2600 950 138 45
Phi lbrook ,  E d w ard  .............. 2000 100 84 90
Porter ,  M a r y ......................................... 11 ,000 4165 591 43
Perkins,  N orm an  ............................. 300 1000 18 60
A gnes  ....................................... 500 19 50
Josephine ............................. 500 19 50
Mrs B F .............................. 1400 • 54 60
Mrs A m o s  ............................. 200 • 7 80
Charles H ............................. 400 250 28 35
Charles R, h e i r s .................. 800 31 20
Carl V  ................................... 2050  750 112 20
E m m a,  heirs .......................... 400 • 15 60
Fred  C ................................... 400 100 22 50
George  M ............................. 1050 635 68 72
J o e l .............................................. 450 200 28 35
Sewell  ..................................... 650 600 51 75
C a r r i e ......................................... 2400 250 103 35
Parker,  Otis .......................................... • 3 00
Parker,  C a r l ............................................ 3 00
Parker ,  M a b e l ....................................... 100 3 90
Patterson, A rthu r  W  ....................... 450 20 55
Peasley,  James ..................................... 300 14 70
Perkins,  M i a i ......................................... 100 6 90
Francis  R  a a 3 00
F red  A  ..................................... 3 00
Leander  ..................................... a a a a 3 00
Phi lbrook ,  H aro ld  ............................. 500 22 50
Peterson.  M a d e l a i n e .......................... 100 3 90
Parker ,  Doris  ................................... 100 3 90
R edm an ,  E p h r a i m ............................... 1050 260 54 10
Richardson ,  E l l e n ............................... • a a a 20 48
Russell ,  Mrs Charles ..................... 2600 5700 323 70
Ricker ,  F lo ren ce  M ............................................. 3300 100 132 60
Ricker ,  W i l l is  A  ................................ 300 1250 63 45
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R ich ardson ,  F ra n k  . . . .
George .....................
Charles, s r .............
Charles, j r  .............
R ob in son ,  W  M ..................
Small, Harrison, .............
Sargent, W  H, heirs
Scam m on, Leslie  .............
Sargent, L i l l i a n ................
Sawyer, Charles L .............
Russell  .....................
John, jr., heirs .
Swanson, A ugustus  ..........
Steele, W il l ia m  ....................
Sawyer, F rancis  .............
Stevens, W i l l ia m  .............
Sawyer, Bernard  .............
A l b i o n .........................
N e l l i e ..........................
Stanley ...................
Smith, R o b e r t .......................
Staples, Lew is  ..................
Spurling, E d w a rd  .............
Sawtelle ,  Carl .......................
Thurston ,  John  ................
T hom bs,  A rthur  B ........
T hom bs ,  E v a ..........................
Thom as,  A l b e r t a ..................
T hom bs ,  Harry  .............
V eague ,  O r v i l l e .....................
Y o n  Saltzer, Philip  ..........
V oge l l ,  A lice  ......................
John M .............
F red er ick  W  . . . .
Helen .........................
/
W a lk er ,  W il l ia m , heirs . .
W ebster ,  Chester .............
Eugene, heirs . . . .
L i t t l e t o n ....................
W ee k s ,  S a r a h ..........................
J W a lte r  .............
W ilson ,  Charles ..............
W h itn ey ,  S a m u e l .............
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W a rdw ell ,  Mary M .............  
Charles ......................
G u s t i n e · ........................
R alph  
Lill ian ........................
V irg i l  ..........................
F ran k  .............  . . .
R obert ,  heirs . 
R o w la n d  B .............  
M a l c o l m .......................
Paul ..........................• 
W escott„  P ercy  .......................
Eliza ...........................
Josephine  .............
Paul ..........................  .
Russell  . 
Jeremiah, heirs 
W itham , Mrs Charles 
Mrs F r a n k ..................
E m ery  ........................
W ither le ,   A m y  ....................
A nna ................... . . . ,
Jane, heirs .............
W est,  Clara ...............................
W o o d ,  Mrs Charles . . . . . .
W o o d ,  Charles . . . . ...............
W ebster ,  Ernest  .............
E m ery  ........................ ..
Ernest  P o t t e r ..........
W ilson ,  W a lte r  ...................
W h it in g ,  J o h n ..........................
W a rd w e l l ,  Pearce  .............
W itham , Grover  .............
W a rd w e l l ,  C larence .............
W ebster ,  O w e n .......................
W itham , Charles . . . . . .  .
W a rd w e l l ,  Carl ..................  ,
W ebster ,  A s h l e y .....................
A cad ian  H otel  Co . 
Ames. Sarah, heirs
N O N -R E S ID E N T .
R e a l
Estate
..........................  $8900
1 0 0 0 0
P erson a l  T ota l  
Estate Tax
$700 $374 40 
1575 451 43
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A tlantic  & Pacific  Tea  Co ................
Adam s, Ernest  .....................................
Barstow , E m m a  V ....................................
Baker, Mary ...............................................
Ball, A l i c e ............................... .....................
Bronson ,  E m m a ..................... .................
B lodgett ,  Joseph .......................................
B lake, D oroth y  ..........................................
Brin ley , G od frey  .....................................
Branch, Effie ............................................
Brank, J C ......................................... ; . . .
Baker, Mrs F  W  .....................................
B urnham , Anna L ................................
B row n, L e fa  ...............................................
Byranton , D o r a ..........................................
B agadu ce  F isheries  . ..............................
Brem er,  Sarah ..........................................
C lement, Mrs F  H ................................
Collins, W i l la rd  ........................................
Cope, Mrs A l fre d  .....................................
Cunningham , Mrs Η M C ...................
Central Maine P o w e r  Co .....................
Cox, Sarah ..................................................
C rosgrove ,  heirs .....................................
Day, Mrs F red  ..........................................
Dent, Louis  ..................................................
DOrity, John  .............................................
D ice 's  H ead  D eve lopm en t  Co ..........
D an forth ,  C larence and R o g e r
Bow den, Oscar ........................................
Eustis, Mary ...............................................
Edm inster ,  Mabel E ...........................
E m erson ,  Dr ...............................................
F arn sw orth ,  G eorge  ..............................
F lam m an , M argaret  ................................
Farnham , Fannie  .....................................
Grace, F J S  ...............................................
Gray, Ernest, heirs ................................
G raphic  Theatre  C o ..................................
G oodw in ,  Mrs J a m e s .............................> C - f ■ v ,* v ·. . -
Gray, S h e r m a n ...........................................
ν '  . . · · f ’ «
Gardner, H enry  i .......................................
G ulf  Refin ing  Co .....................................
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Haines, Mary K  .............
H ersey, John P ................
H ooper ,  Abbie ,  heirs . . .
Hunt, Cora B ......................
Harris, Mrs Ε K  .............
Hatch, M ary K  .............
H osm er, M a r i o n ..................
H ooper ,  John L .............
H ubbard , L V .......................
H ors ford ,  H a r r i e t .............
Hatch, Frank, heirs
H ooper ,  Gertrude ...........
Jackson, A  J . . . .............
Kaiser,  H ow a rd  . . . . . . .  .
K enniston ,  F lo ren ce  . . .
L aw ren ce  W il l ia m  ...........
Long, E l i z a b e t h ................
L innard , Mrs J B .............
Lyon, R u t h ..........................
Mikell,  W E ........................
Morey, Charles E .............
M orgrage ,  Russell  ..........
Mum ford , Mary .............
Morey, A D ..........................
Morey, E dw ard ,  heirs .
Moore, D w i g h t ...................
North, R  H ..........................
N E Tel &  Tel Co ..........
Nugent, F loren ce ,  heirs .
Noyes, H elen  H askell  . .
Polk ,  F ra n k  L ..................
Parsons, E lizabeth  ..........
Patterson , G W  . . . .
Pol,  Bernard, heirs . . . .
Paine, Russell  ...................
W all ing ,  A C .......................
Satterlee, M i s s .....................
Randall ,  Charles, heirs .
R ichardson ,  Mary . . . .
R obson ,  M atthew  .............
Rea, Mrs J o h n ..................
Sawyer, W a lte r  L  .............
Schenck, Miss C C ..........
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.■Shelton, H elen  L ..............................
Shelton, F  H, heirs ...........................
Spurling, F orres t  ................................
Shepherd , H annah, h e i r s ..................
Sm ith , F re d e r ick  ...................................
Stover, B urton  B ................................
S o lger ,  F re d e r ick  ..................................
Segar, G a r e t t a ..........................................
S tandard  Oil Co ...................................
Stover, E lsie  ...........................................
T ilden , E dw ard ,  heirs ....................
T h ayer ,  A nnie  D ..............................
T u rn er ,  Harlan B ..................................
T ru m b u ll ,  A n n ie  E .........................
T enney ,  Chester, heirs ................
Y ea z ie ,  J o h n ........................................
Y o lk m a n ,  Mrs A L K  ........................
Y a rn u m , Ira .............................................
W a ld o  Trust  Co and, or, ow ners  .
W a lla ce ,  T h om as  ..................................
W i ls o n ,  J H o w a rd  ...............................
W a te rm a n ,  L u c y ....................................
W o o l l e y ,  C larence M .............................
W e s co t t ,  M a r t h a ....................................
W a lk e r ,  E P, h e i r s .................................
W h ite ,  E .....................................................
W a sson ,  G eorge  ...................................
REPORT OF SELECTMEN AND OVERSEERS OF POOR,
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H I G H W A Y S .
EXPENDITURES
O verdraw n
G M Perkins  
G eorge  F aye  
Levi Colson
S ID E W A L K S .
EXPENDITURES.
$59 5 0 Phil ip  P erk ins
281 2 5 F red  C onnor
3 5 02 L itt le ton  W eb ster
G M Perkins 
George Faye  
Leander  Perkins  
Cecil Grindle 
Harry Butler 
George W  B ow d en  
Maxwell  Leach  
J C M Gardner 
George  C oom bs 
W a rd w e l l  M arket  
Dan fo r th  B ros  
State treasurer
RECEIPTS.
Joseph Clark 
H enry  Grindle 
Ernest  W e b ste r  
Grover  Witharn 
T E Hale  
A lvah  Clem ent 
R a y m o n d  B ow d en  
A  W  C la rk  \ 
Colby  Gray 
C ooper  & Co 
C M Conant Co
B a l a n c e ...................................
5 0-50 w o r k ..........................
Cutting b u s h e s ..................
Special resolve  ..................
A p propr ia ted  ........................
Culverts :
Miss B a l d w i n ....................
Samuel W h i t n e y .............
Mrs C T e n n e y ..................
Josephine P erk ins
A gnes  P e r k i n s .............
Gustine W a r d w e l l  . . . .
A l l i a n c e ..............................
K atherine  D avenport  . . 
C ongregat iona l  church  
Mrs F Clem ent .............
It
Colby Gray 17 08 Ernest  W e b s te r 3 7-4
Μ E Leach 41 25 R a y m o n d  B o w d e n 30 95
J H  N o r to n 2 00 F  W  V o  geli 18 33
W i l l ia m  Clark 3 60 D anfor th  Bros 1 80
Calvert  H a rm o n 3 50 W a r d w e l l  M arket 50
J C M Gardner 15 25 L u m b er 7 84
)
$605 80
1 RECEIPTS
B a la n ce  ........................... $377 95
A p propr ia ted  ............. 500 00
L u m b e r ............................ 6 98
Cement  mixer
Charles Grindle . . . . 3 00
J C M G a r d n e r ..........
1
<
12 00
H S S m a l l ....................... 3 00
Litt le ton  W e b s te r  . . . 3 00
f
W  A R i c k e r .................... 9 00
B ernard  S aw yer 6 00
.John V e a z i e .................. 18 00
$938 93
B a l a n c e ............. $333 13
P U B L IC  GROUND.
Castine W a t e r  Co 
A  G T h o m b e  
W  H Bevan
EXPENDITURES.
$12 00 S S  Hatch  
2 83 George  F a y e  
196 91
RECEIPTS.
B a l a n c e ...........................................................
L o ts  so ld :
Mrs. W  H H o o k e ...............................
George  G r i n d l e ......................................
Mrs Joseph B l o d g e t t .........................
S A  W h i t n e y ..........................................
M rs  F  C l e m e n t .....................................
H  B r i d g e s .................................................
Esther  R o g e r s .......................................
$148 98
25 00
7
7
50
50
25 00 
12 00 
12 00 
25 00
26 16 
50
$238 40
J E Mikell  ............................................. 12 50
J H u t c h i n s ..............................................  15 00
$340 48
Balance  ............. $102 08
SNOW. ,
»
EXPENDITURES
Joseph Clark $11 86 A  C lem ent 9 21
Gerald Day 9 66 George  B o w d e n 1 32
George  Perkins 23 26
$55 33
RECEIPTS
B a l a n c e ............................... ........................ $ 29 06
A p p r o p r i a t e d .................. ..........................  500 00
)
$529 06
B a l a n c e ...............
• -  *
$473 73
S E W E R S .
EXPENDITURES
Phil ip Perkins $ 3 30 D w ig h t  W e b s t e r 28 43
Merton Hatch 28 00 Ernest  W e b s te r 8 12
Bernard  W a r d w e l l 31 50 H e n ry  W i t h a m 35 00
Colby Gray 14 0 0 Charles W i t h a m 28 00
Cecil Grindle 31 5 4 George  C oom bs 24
Silas Hatcl i 6 9 15 F re ig h t 1 05
L u m b er 8 02 E d w in  M cK in n o n 3 50
Joseph Clark 96 24 G eorge  F aye 253 55
Η B T h o m b s 3 6 40 W i l l ia m  D unbar 91 00
$872 73
RECEIPTS.
A p p r o p r i a t e d .................. .......................  $1 800 00
J C M Gardner,  perm it .......................... 10 00
R ay  H ow a rd  .................. ........................ 10 00
John G r o s s ..................... ..........................  10 00
Bert Stover .......................... 10 00
1
r
f
$1,840 00
B a l a n c e ................ $967 27
18
H IS T O R IC A L .
A lvah  C l e m e n t ...........................................................................
George  C oom bs  ........................ ...............................................
j
RECEIPTS.
B a l a n c e   $24 28
A p propr ia ted  ...............................................  25 00
#
Balance  ..........................................................................
$20 28 
1 20
$21 48
$49 28
$27 80
S T A T E -A I D  R O A D .
#
EXPENDITURES.
O verdraw n 1928   $5 ,335 05
L a b o r ...............................................    3,652 05
$8,987 10
$2,665 00 
6,300 45
$8,965 45
Overdraw n ...................................................................  $21 65
S P E C I A L  R E S O L V E ,  1927.
A d d e d  to  State-aid road near Six-mile  corner  and  expended 
in 1928 :
O verdraw n   $498 19
R e ce iv e d  f r o m  State ............................................................. 500 00
B a l a n c e .....................................................   $1 81
RECEIPTS
A p p r o p r i a t e d ..............................................
F r o m  State ................................................
State H ig h w a y  C om m iss ion  reports  patro l led  m i leage  of  9.70 
miles,  w ith  expenditure  by it o f  $2 ,073 .22 .  Of this am ount  
we  pay as per f o l l o w in g  a c co u n t :
«R O A D  P A T R O L .
EXPENDITURES.
Treasurer  o f  State .................................................................  $447 00
RECEIPTS.
Balance ..........................................................  $ 8 30
A p p r o p r i a t e d ...............................................  500 00
19
$508 30
B a l a n c e .............
s }
$61 30
T H I R D -C L A S S R O A D —- W A D S W O R T H  S T R E E T .
EXPENDITURES.
W  H Clark $36 50 Franc is  Sawyer 16 62
C M Conant 36 80 G M P erk in s 31 50
P rank  M aw hinney
r  ,
115 00 W  H Bevan 2 27
Μ E Leach 55 56 Joseph  Clark 19 25
Archie  B o w d e n 24 50 H e n ry  W i t h a m 21 00
Colby Gray 49 00 R  B W a r d w e l l 21 00
Ernest  W e b s te r 26 25 W  E' O rdw ay 42 00
Pearl  Colson 28 00 H a rry  Butler 7 80
Cecil Grindle 26 25 George  P aye 48 31
Grover  W it h a m 14 00 W  P H o o p e r 7 50
W il l iam  Gray 16 62 O verdraw n  1928 * 100 07
a
i
1 ' 1 $746 401
RECEIPTS. X
A ppropr ia ted  ................... $500 00 •
P ro m  S t a t e ..................... . . . .  247 53
, 9
$747  ^oD O
Balance  ................................................
I
$1 13
20
CEMETERY TRUST FUNDS 
Robert Gay— Original Fund, $3,050
EXPENDITURES
W  H Bevan, care of  lots .................................................. $10 00
T ransferred  to poor  a c c o u n t   177 13
$187 13
Interest  r e c e i v e d .....................................................................  $187 13
Present  fund  in bonds  of
Ind iana  Service Corp $1,000 W e s te r n  P a c i f i c .......................100
Meline M ortg ag e  Co 1,0 00 U S  L iberty  L oan  5 0
Central  Georg ia  P o w e r  1,0 00 -----------------
Total  fund n o w ...........................................................  $3,150
Miscellaneous Funds.
Original  Paid  Present
fund 1 928 fund
A bbott ,  M a r g a r e t ................... ................ $100 $19 00 $115 64
A dam s.  Samuel  ..................... . . . . . .  100 19 00 121 91
B ow den ,  Uriah ........................ ................ 50 2 50 53 71
B ow den ,  W i l s o n ..................... ................  50 2 50 53 72
Benson ,  O r i n d a ....................... ................ 100 7 50 132 40
Buker ,  E H ............................. ................ 50 1 51 16
Cornwall is ,  Isadore  ............. .............  200 8 00 328 91
Chamberla in ,  D e l i a ............. ................ 200 4 00 223 04
Connor ,  C E ........................... ................ 100 4 00 106 96
Coom bs,  J e a n e t t e .................. ................ 125 125 83
Devereux,  G e o r g e .................... ...............  100 2 66 100 00
Devereux,  John  H .................. ................ 30 2 00 30 76
Eaton,  W i l l ia m  ....................... ................ 150 151 50
Gilmore ,  Mary A .................. ................ 100 15 00 119 42
Gardner,  A nnie  I .................. ................ 100 8 00 114 21
H ooper ,  S a m u e l ....................... ................ 100 4 00 140 74
Hay, A nna  F ............................ ................ 200 4 00 232 82
Hatch,  Josiah .......................... ................ 75 3 00 85 34
L u fk in ,  Theoph i lus  E . . . . ................ 50 50 16
Leach,  Cyrus M ....................... ................ 100 4 00 120 29
M cCluskey,  R ich ard  .......... ................. 100 3 00 104 51
Owen, J a m e s ............................. ................ 50 2 00 53 62
Perkins ,  George  W  ............. ................  100 5 00 116 56
Stover,  Nancy  ........................ ................ 150 5 00 205 32
W o o d b u r y ,  R o l l i s t o n ............. .............  50 2 00 50 18
W h it in g ,  S K ............................ ................ 125 4 00 126 89
W h it in g ,  P h o e b e  ................... ................ 125 4 00 126 89
A m o u n t  expended  was for care o f  lots, and paid to w  H Bevan.
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Agnes  Perkins  
Josephine Perk ins  
Mary B ow d en
HAW ES TRUST FUND 
Original Fund— $ 2 ,0 5 0  
EXPENDITURES
Interest  f r o m  banks
$16
16
16
56
56
58
Mrs E u g e n e  W e b s te r  
Fannie  M cL au g h l in
RECEIPTS.
16
16
56
56
$82 82
$82 82
F I R E  D E P A R T M E N T
EXPENDITURES
Central Maine P o w e r $13 00 R o y  B o w d e n 00 50
R  W a rd w e l l ,  ins 7 00 George  C oom bs 85
Boyd  Bartlett,  ins 14 00 R a y  H o w a rd 7 00
Soda 8 96 V in cen t  H a rm o n 5 28
T o w n  o f  B u cksport 50 00 Calvert  H a r m o n 4 84
Sterl ing A la rm  Co 142 50 R o b e r t  W a r d w e l l 5 28
Fre ight 8 01 Ernest  WTardwel l 5 28
George  Faye 1 75 A le x a n d e r  Phil l ip 7 00
Ο H Parker 6 25 Joel  Perk ins 3 50
R a y m o n d  B o w d e n 60 F ra n k  W a r d w e l l 100 00
Charles R ichardson ,  j]; 3 50 (Overdrawn, 1928 317 54
$760 64
RECEIPTS.
A p p r o p r i a t e d .................. $1 ,200 00
Balance  ............. $439 36
E M E R S O N  H A L L
EXPENDITURES.
Boyd  Bartlett ,  ins $91 88 A W  Clark $1 87
R  W a rd w e l l ,  ins 91 89 Joseph Dennett 50
Joel  Perkins,  paint 21 55 J C M Gardner  \
K i lb o rn  Co, curtain 161 65 G eorge  C oom b s 34 09
Leach  Bros,  bulbs 9 91 F ra n k  R ich a rd s o n 38 74
Sewell  Perk ins 15 90 A lvah  Clement 127 50
George  Faye 15 92 R a y m o n d  B o w d e n 4 60
Castine Coal Co 113 00 Orrin L each 31 00
Castine W a te r  Co 32 52 Jun ior  Gardner 17 50
2 2
*
Central  Maine  Co 53 36 Braces,  locks 11 01
T e leph on es 6 18 R o y  B o w d e n 55 94
Sull ivan L u m b e r  Co 75 69 Sawyer  Barker 65 98
M F  B ra g d o n 56 68 E m e ry  W a te rh o u s e 25 50
F  W  V o g e l l
1
10 50 Express 11 07
R ich a r d  Green 266 40 Fixtures . 46 38
Phyl l is  Cam pbel l 27 00 A rth u r  Connor 20 00
-F loor  brush 3 50 J C M Gardner 132 86
$1,682 13
RECEIPTS.
B alance  .......................... $669 20
" W o m e n ’s C l u b ........... 150 00
i R e n t a l ............................. 373 50
A p p r o p r ia te d  ............. 800 00
1,992 70
Balance  ........... $310 57
S T R E E T  L IG H T S
Central  Maine P o w e r  Co   $799 92
A p p r o p r ia te d  ...............................................................................  800 00
B alance  ..........................................................................  0 8
A M B U L A N C E
EXPENDITURES
•
M e r t o n  H o o p e r .................................................................. $2 ,500 00
Interest,  City N at iona l  B ank  .................................. 105 00
Gas, oil, '•chains ................................................................. 19 45
$2,624
1
45
RECEIPTS
U se  o f  a m b u l a n c e ............................................................ 150 00
O verdraw n .......................................................... $2,474 45
T h is  deficit is to be paid $5 00 each  year.
23
NOTES
EXPENDITURES.• 
O verdraw n .................................................................
L ibrary  T rustees  ....................................................
City National B a n k ...............................................
Merrill  Trust  C o ......................................................
RECEIPTS.
A p p rop r ia ted  ...............................................
City National Bank, t e m p o ra ry  loan
City N ational Bank, am bu lan ce  loan
Merrill  Trust' Co, h ig h w a y  loan  
B a l a n c e ..................................................
The apparent ba lance  o f  $2,500 in this accou n t  is o ffset  b y  
a m ou n t  paid fo r  am bulance .
IN T E R E S T
EXPENDITURES.
City N ational B ank  .....................
M errill  Tust  C o .............................
Trustees  W ith e r le  L ibrary   
Trustees  s ch oo l  fu n d  ................
RECEIPTS.
Balance  ...........................................................
N  B H ooper ,  co l le c tor  ..........................
P M W esco tt ,  t r e a s u r e r ........................
340 27
B a l a n c e ..............................................................
P O O R  A CCO U N T 
EXPENDITURES.
J E H uggard ,  expenses Charles S n ow m a n  .
E  S W a rd w e l l ,  fo r  E d w a rd  F i n c h .....................
A  W  Clark ....................................................................
24
P a rk er  & W e s c o t t    35 83
G B F a y e ......................................................................................  19 75
W  H H o o p e r  ..............................................................................  3 9 00
J McMahan     5 50
$251 68
RECEIPTS.
Balance    $216 99
R o b e r t  Gay fund ........................................ 177 13
394 12
Balance  ............................................................................ $142 44
C U R R E N T  E X P E N S E S
>
EXPENDITURES.
H a n co ck  Co Pub Co, r e p o r t s ............................................. - $99 75
Merri l l  Trust  Co, deposit  b o x ............................................. 4 00
F annie  Farnham ,  water  t rou gh  ..................................... 3 00
W  P H ooper ,  dum p ...............................................................  25 00
Dennett  Bros,  w h a r fa g e  .......................................................  10 00
H S B abcock ,  vacc ine  .......................................................... 14 25
Η M R ob inson ,  vacc ine  .......................................................  8 00
R  S W a rd w e l l ,  bond  $30, s tam ps  $5 ..........................  35 00
B oyd  Bartlett,  bon d  ...............................................................  25 00
Treasurer  State, dogs  .......................................................... 90 00
J M Vogel  1, w a r r a n t s ............................................... N...........  12 00
J H Norton ,  rubbish    1 50
H a n co ck  Co health n u r s e ....................................................  50 00
W  G Stevens, ba l lot  c lerk  . . . ............................................  10 50
Η B Bean, ba l lo t  c lerk  .......................................................  10 50
H arry  Bow den ,  ba l lot  c lerk  ............................................. 7 00
F ra n k  R ichardson ,  ba l lot  c l e r k ........................................ 3 5 0
F ra n k  W a rd w e l l ,  po l ice  .......................................................  3 50
Jake Dennett ,  po l ice    3 50
R o d n e y  Gray, pol ice    3 50
J C N Gardner,  po l ice    3 50
A lvah  Clement,  po l ice  $7, labor  $5.25 ........................ 12 25
G M Perkins,  labor  on  d u m p    7 00
Joseph Clark, labor  on  d u m p   7 00
R e b u i ld in g  e lect ion  boo ths    8 62
George  Faye ,  labor  con n ec t in g  roads   13 89
F ra n k  M aw hin ney    3 89
Μ Ε Leach ...............................................................
Ε W eb ster  ............. .................................................
A lan Connor . . ....................................................
Colby Gray ...............................................................
Pearl Colson ...........................................................
Cecil Grindle ......................................................... ..
R  B W a rd w e l l  ........................   *......   . . .
Leander  P erk ins  .............................................
H ow ard  W e b s t e r ....................................................
T  E Hale .  ............................................ ..................
W  E O r d w a y ............................................................
Em ery  W eb ster  ................ ; ..................................
D w ight  W eb ster  .....................................................
Grover W ith a m  .......................................................
E dw ard  Colson .................................................... ..
Nathaniel H oop er  ............................................... ..
Clifton G r i n d l e ................ ....................... ...............
C WT Grindle ......................................................... ..
D an forth  Bros ........................................................
Stamps, te lephones  .............................................
Freight,  book s ,  e t c ...............................................
W  A R icker ,  sa lary  .............................................
Μ E Leach ...............................................
W  E O rdw ay ..................................................
P M W e s co t t  ..........................................................
N B H ooper ,  s a l a r y ...............................................
C W  R ichardson ,  c lerk  $50, ballots  $ 1 4 . .
Ο H Parker,  c lo ck   .....................................
A  W  Patterson , m o d e ra to r  $20, legal  $8 .
Taxes abated  ...........................................................
M iscellaneous ...................................................
2 δ
RECEIPTS
• I t
Balance .................. .......................................
A ppropr ia ted  ................................................
Health Assn w o rk  ..................................
Tow n clerk, dog  licenses .  ..................
State, rebate  on d o g  licenses ...........
Overlay ...........................................................
T  T t a x ............................................................
Bank tax .......................................................
Supplem entary  taxes .............................
$1 ,907  49
2,268 36
Balance $360 87
26
TREASURER’S REPORT
P E R C Y  M. W E S C O T T ,
In account  with the T O W N  OP CA STIN E  
DR.
Cash on h a n d   $2,370 76
Sale o f  cu lverts    171 94
• I
John Yeazie ,  lum ber  ............................................................  6 98
<■ _
T o w n  o f  Brooksv i l le ,  s ch oo l  supplies ...................  1 9 5 6
Is lesboro  ..................................................................  17 06
P e n o b sco t  ................................................................  13 76
Castine h igh  schoo l  ..................  2 50
Tuit ion ,  high s ch oo l  ............................................................. 680 00
Interest  s choo l  fund    50 00
Cem etery  trust funds  .......................................  134 16
H aw es  fund ..........................................................  82 82
A b b o t t  f u n d ............ 1............................................. 50 00
R o b e r t  Gay fund .....................  187 13
T re a su r e r ’s check in g  account  ..................  5 5 2 6
E m erson  hall rental    373 75
W o m e n ’s Club, for  scenery  ...............................................  150 00
Renta l  -cement m i x e r .............................................................. 54 00
A m b u la n c e  service  .................................................................. 150 00
Cem etery  lobs G o l d ..................................................................  141 50
City National  Bank, loans   4 ,500 00
T o w n  clerk, dog  licenses   90 00
State, d og  l icense r e fu n d    35 90
pensions  . . . . ..................   . .    90 00
third-c lass  roads ....................................................  247 53
special resolve    500 00
tax on bank s tock     46 46
free  l ibraries ............................................................... 57 84
schoo l  fund      1 ,429 40
R  R  and tel tax .  .*....................................................... 6 5 02
Sewer entrances    40 00
Im p ro v e d  State roads  ............    6,3 00 45
N B H ooper ,  co l lec tor   .................................................. 30 ,337 14
CR- $48,450 92
Paid s e le c tm e n ’s o r d e r s ........................ $44 ,965 83
State, pensions   90 00
Bounty  on 51 porcup ines  @  25c 1 2 7 5
Due f r o m  W a ld o  Trust  C o .............  62 49
Cash on h a n d ..............................................  3,319 85
•  48 ,450 92
P E R C Y  M. W E S C O T T ,  Treasurer
TAX COLLECTOR S REPORT
DR.
A m ou n t  subm itted  fo r  co l le c t ion  .
t  
Supplem entary  taxes ..........................
Interest co l lected  .......... .......................
C R .
Collected  and paid t r e a s u r e r .............
A batem ents  ...............................................
30 ,548 62
N O A H  B. H O O P E R ,  C ollector
TOWN CLERK S REPORT
* 
To the Selectm en and Citizens o f  Castine, I r e sp e c t fu l ly  su b ­
mit the fo l lo w in g  re p o r t  fo r  1 9 2 8 -2 9 :
M a r r i a g e s .......................      · 12
Births .....................................   : ....................   7
D e a t h s ............................    12
Oldest death, 9 0 years, 2 m onths ,  23 days.
Y ou n g es t  death, 1 year, 6 m onths ,  10 days.
Collected  taxes on 50 m ale  dogs, 6 fem ales ,  and issued one 
kennel license. P a id  $90.00 to treasurer  fo r  same.
C H A R L E S  W . R IC H A R D S O N , JR .,
T o w n  Clerk.
REPOET OF TRUSTEES OF 
W ITHERLE MEMORIAL LIBRARY.
Λ  
To the Citizens of Castine :  
The trustees of the Witherle Memorial Library here­
with submit their annual report. During the year, 
5183 books were taken from the library. Books were
28
donated as follows: Mrs. John M ueller,'!; Miss
Bremer, 4; Miss Hunt, 3; Mrs. Merrill, 1; Miss Mary 
Louise French, 6; Arthur W. Patterson, 2.
Deposits left by summer visitors amounted to $10 
and fines amounted to $13.50. Magazines were donat­
ed by Miss Trumbull, Miss Wadsworth, Mr. W. G. 
Stevens, Mrs. William Hooke, Mrs. T. E. Hale, Miss 
Eustis and Miss Gay. A gift of $25 was received from 
Miss Anna Trumbull.
The accounts show the money expended for main­
tenance of library, purchase of books, etc., and give a 
detailed statement of the library’s invested funds.
The trustees recommend for library increase the sum 
of fifty cents per taxable poll, and for the mainte­
nance, the amount of $500, these being the same 
amounts as raised last year.
It is also advisable to buy two globes for the outside 
lights, the old globes having been broken, and it seems 
wise to repaint the wall on the south end of the read­
ing room, same having become discolored. There ap­
parently is a crack in the masonry, through which 
rain is driven at times, accounting for this discolora­
tion, and this defect should be remedied. As the main­
tenance fund is only sufficient for the actual running 
expenses of the library, it will be necessary to make a 
special appropriation for the repairs if the property is 
to be kept up, and the trustees recommend that a sum 
be raised and expended for these purposes, and will 
present specifications of the cost at the town meeting.
Respectfully submitted,
HAROLD BABCOCK.
ARTHUR W. PATTERSOX. 
GERTRUDE LEWIS.
AMY C. W ITHERLE.
EDWARD E. PHILBROOK.
‘29
L I B R A R Y  M A IN T E N A N C E .
EXPENDITURES.
L i g h t s ......................................
W a te r  ................................................................................................
Castine Coal C o .........................................................................
Frank  Bowden,  sa w in g  w o o d ............................................
H orace  B ow den ,  jan i tor   ..........................................
T E  Hale,  w o o d ............................... .........................................
Kather ine  Davenport  ..................  .....................................
J H N o r t o n , t r u c k i n g ................................................................
George  Coombs,  m o w e r .......................................................
George Coombs,  bulbs  .........................................................
RECEIPTS.
B a l a n c e   $ 20 37
A p p r o p r i a t e d   500 00
A b b o t t  f u n d   50 00
• 
Balance  .......................................................... ...............
IN C R E A S E .
EXPENDITURES.
B ooks  p u r c h a s e d ...................................... ................................
RECEIPTS.. . 
Balance ..................................................................  $ 3 13
A ppropr ia ted     113 00
State o f  M a i n e ............................................  57 84
B a l a n c e ...........................................................................
C H A R L E S  J. A B B O T T  FUND.
Interest  ..................................................... ................................
Paid to m aintenance  account   .......................................
Funds  consists o f  $1,000 P. R. R. 5 %  bond.
$23
18
106
9
125
1 9
200
1
11
2
01
00
50
25
00
00
00
50
60
6S
$531 49
$570 37
$38 88
$173 41
173 97
$ 56
$50 00 
50 00
$527 39
f
$500 00
S P E C I A L  FUND. 
EXPENDITURES.
P d  A L A  B o o k  List, books ,  $2; magazines,  
Due f r o m  W a l d o  Trust  C o ..................................
RECEIPTS.
B a l a n c e ............................
W a l d o  Trust  Co, due
F i n e s  ....................
G i f t s ..................................
Balance
«
DR. G E O R G E  A. W H E E L E R  H I S T O R I C A L  FUND.
EXPENDITURES.
Paid  W  A  R icker ,  b o o k s ..........................
RECEIPTS.
B a l a n c e ...........................................................
Interest  ...........................................................
B a l a n c e ...........................................................................
This  fund  holds  $20 0 in F o u r th  L iberty  L oan  bonds.
M A R Y  W I T H E R L E  H O O K E  FUND.
EXPENDITURES  
Paid  W  A  R icker ,  b o o k s ....................................................
4>
RECEIPTS.
B a l a n c e   $505 04
I n t e r e s t ............................................................  22 35
• *  I ·
• · V  ·
I
Balance  in City National  Bank Savings Dept 
This  fund  holds  $50 in First  L iberty  L oan  bond.
A N N IE  G A Y  P A G E  FUND.
EXPENDITURES.
W  A Ricker ,  b o o k s ........................... .............
$200 F idel ity  Mtg, 5 %  b o n d ..........................
RECEIPTS.
B a l a n c e ...........................................................
T ow n  o f  Castine, n o t e ............................
Interest  ...........................................................
Interest  on b o n d s ............. .. 
B a l a n c e ...................................................
This fund  holds  bonds  o f  $100 R e g e n t  6 % ,  $100 M o rtg a g e  Se­
curity  Corp, 5 % ,  $100 M ortgage  Security  6 ’s.
PUBLIC GROUNDS.
The public grounds committee wish to report that 
they have used the small amount of money at their 
'disposal in the care of the cemetery and the common, 
for mowing the grass and other necessary work. Also 
do make mention of the fact that one of the new settees 
placed on the common last summer has mysteriously 
disappeared, and the committee can find no trace of it.
We have rebuilt and repaired several lots in the 
■cemetery, which receive perpetual care provided by 
trust funds. In the coming year we will rebuild more 
lots as the interest from other trust funds* becomes 
.available. Several new burial lots have been sold and 
the sale money can be used for additional work. To 
reach these new lots, two new roads will have to be 
built this spring, in addition to the usual repairs in 
cemetery and common, so our committee feels justi­
fied in asking for at least $400 for the coming year’s 
expenses, to properly look out for the town’s public 
grounds.
LOUISE W HEELER BARTLETT. 
GENEVA HOOPER.
32 ' '
NOAH BROOKS HOOPER.
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REPORT OF 
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE.;
To the Citizens of Castine:
We approve the reports of Superintendent Pliil- 
brook and Principal Small, and wish to commend them 
for the good service which we feel they have given this- 
vear. We feel that the various teachers, in high,
%/ * , .·- ·' .vi *■ ' · · · '  ' V
grammar, model and rural schools have done excellent 
work during the year, and that these schools, in gen­
eral, are in good shape.
The school committee approves the several recom­
mendations made by the superintendent for appropri­
ations for the ensuing year.
Owing to the absence from town, this winter, of Mr.. 
Butler, he was unable to join in the report.
Respectfully submitted,
ARTHUR W. PATTERSON. 
ORVILLE L. VEAGUE.
SCHOOL REPORT.
• ‘ - ' ·’ ' I
Common Schools.
It is easy enough to argue about the relative speed' 
of different cars, but the best way to prove anything is- 
to put them on the track and let them race it out. It 
is just the same way with a school system. To prove- 
where it stands, it should be measured by a test which 
has been given to hundreds of other schools. The 
records they have made have been averaged, and a 
figure established for what each grade should score in' 
each subject. The Castine schools have been tested on? 
such a basis, and have shown that they are well up to*
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standard. Almost without exception, a pnpil who has 
normal ability shows that he can score right np to the 
country-wide mark. In fact, the average educational 
ages of the children as compared with their ages in 
years and months, show that the pupils are ahead of 
the average in that respect.
High School.
There is no one factor that so lowers the efficiency 
of a school as a constant turn-over in the teaching 
staff. In this respect, we have been fortunate by hav­
ing retained Mr. Small, Miss Dyer and Miss Howell. 
Together with Mr. Simmons, they have formed a 
strong and well-balanced f a c u l t y .  Both in the class­
room and in community affairs, they have shown them- 
selves to be very distinct assets in the life of the town.
The school has shown some increase in registration, 
and offers courses that should enable a pupil to secure 
adequate training for his future occupation, whether 
he be destined for further school life or for immediate 
work in the affairs of the avo rid. With the undoubted 
advantages offered by the elementary schools, and 
Avith such a progressive high school, it certainly seems 
that Castine’s educational facilities are of a high cali­
bre. The citizens of the toA\m are to be congratulated 
on their liberal attitude toAvard school affairs, which 
has ahvays manifested itself, and Avhich is apparently 
securing such good returns.
Accounts.
The accounts are in general in good shape this year. 
The overdraft is balanced hy the balances in other ac­
counts, so that if all the tuition money Avllich is u o a v  
due were paid in, there Avould be no overdraft on the 
school money as a whole. The Aviring of the North 
Castine school, which was not foreseen last March, and 
the cutting doAvn of the repairs appropriation last
I P ·
• * i  - /  ^ .
year, in order to help keep down the tax rate, made 
necessary this year’s overdraft.
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Recommendations.
Superintendence,
Common schools,
High school,
Text books,
Repairs
Supplies,
Medical,
Insurance, 
Signed, H. C. PHILBROOK, 
Superintendent.
COMMON SCH O OL ACCOUNT.
EXPENDITURES.
t e a c h e r s  w a ges ........................................................................ $1 ,128
280
5 2·
J a n i t o r s .......................... 75
Tuit ion  to State 325 00
Fuel .................................. 400 00
C onveyance  .................. 1 ,215 10
$3,349 37
• 
RECEIPTS.
Balance  .......................... ...............................  $ 94 50
A p p r o p r i a t e d ................ .............  2 , 200 00
State f u n d s ..................
Interest  ...........................................................  50 00
• "  \
»
t
/ ·
$3,349 37
D E T A I L E D  E X P E N D I T U R E S .
E dna  H arquail $691 02 H o ra ce  B ow d en ,  ja n ito r  237 50
Una B Gray 437 50 Una B Gray, ja n ito r  37 50
Colby Gray, fuel 50 00 E m e rso n  Schoo l L eag u e  5 50
Castine Coal Co 318 00 G E Faye,  con veyan ce  5 93 00
George  Faye,  fuel 128 00 W E  Ordway, do 622 10
F ra n k  B ow den ,  fue l 14 00
■ 
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H IG H  SCH OOL ACCOUNT.
EXPENDITURES
T e a c h e r s ’ w ages ........................................................................
F u e l  ........................... ........................................ ............... ...............
J a n ito r  ..............................................................................................
RECEIPTS.
B alance  ............................................................  $176 67
A p p rop r ia ted  ........................................................ 4 ,650 00
State ............................................................................ 279 53
T u it io n  ....................................................................... .680 00
• 
\ 
O verdraw n ......................................................................
This  ov erd ra ft  is covered  by outstan d in g  tu it ion  bills.
;  
D E T A IL E D  E X P E N D IT U R E S .  
H a rr ison  Small $2 ,100  06 D ana S im m ons
A lice  D y er  1,201 74 Castine Coal Co
F re d a  Hatch. 350 00 H ora ce  B o w d e n
Christine H o w e l l  1 ,069 25
T E X T -B O O K  ACCOUNT. 
EXPENDITURES.
A llyn  &  B acon  $53 7 0 J S Fearis  Co
A m e r  B o o k  Co 35 5 9 C C B irchard  Co
Ginn & Co 81 72 W o r ld  B o o k  Co
Silver B urdette  & Co 13 6 9 B eck ley -C ard y  Co
M acm il lan  Co 10 18 Iroq u o is  Pub Co
B H  Sanborn  Co 3 51 L oring ,  Short  Co
D C H eath  Co 25 81
C o m m o n  schoo ls  ............................................
?  ' I s  .  V  - * : -v  · .  " .  "
H igh  s ch o o l  .......................................................
R E C E IP T *.
V· ·* Ο  Ϊ.*
B a l a n c e ............................................................
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A ppropriated  ..........
State funds .............
Balance
290 18
$ 46
R E P A I R  ACCOUNT. 
EXPENDITURES
W E Ordway $ 10 04 Sew ell  P erk in s
A  D Clem ent 226 67 S S  H atch
G eorge  C oom bs  4 20 G C W ith a m
H orace  B ow d en  30 00 R o y  B o w d e n
Devereux & P erk in s  21 69
Λ
C om m on  schoo ls  .....................................................................
H igh schoo l  .................................................................................
RECEIPTS.
Balance .............      $111 34
A p p r o p r i a t e d ................................................. 300 00
104 59 
77 65
7 M  
57 50
$209 67 
329 67
$539 34
$411 34
O v e r d r a w n . .
S U P P L IE S  ACCOUNT. 
EXPENDITURES.
i r  O
Parker  &  W e s co t t  
George F aye  
H C P h i lb ro o k  
J M V og e l l  
L  E K n o t t  Co 
Central Sci Inst 
A  L Lang  Co 
E  E Babb Co 
P ow d er  H ouse  M fg  Co 
W a rw ic k  Y o rk  
J H N orton
i  *  ·
G eorge  C oom bs  
Chas E H igg ins  Co 
L  L P en d le ton
H o w a rd  &  B ro w n  
W  A  R ick e r  
Donis  Scott  
R a y m o n d  B o w d e n  
L C Sm ith Co 
J L  H a m m e tt  Co
»
B ray  Screen  Co 
U n d e rw o o d  T ype  Co 
Nellie  F  H arvey  
A  W  C lark 
S outhw estern  P ub  Co 
M asury Y o u n g  Co 
W  D G ilpatrick  Co
3S
C om m on  sch oo ls   
H igh  s c h o o l .............
RECEIPTS.
B a l a n c e ................................................................  $ 28 81
A p p rop r ia ted  ................................................ 300 00
Is lesboro  .......................................................  17 06
P e n o b s c o t .......................................................  13 76
B rook sv i l le  ................................................... 19 56
Castine high ................................................ 2 5 0
State ................................................................  60 00
Balance  ..........................................................................
S U P E R IN T E N D E N T ’ S ACCOUNT.
$
EXPENDITURES
Paid  H aro ld  P h i lb ro o k  .......................................................
RECEIPTS.
B a l a n c e ............................................................ $ 75 08
A p p rop r ia ted  ...............................................  375 00
B a l a n c e ..........................................................................
• 
M E D IC A L  IN S P E C T IO N  ACCOUNT.
A p p rop r ia ted  ..............................................................................
Paid  Dr H S B a b c o c k .............................................................
IN S U R A N C E  ACCOUNT.
EXPENDITURES.
Central M aine P o w e r  Co ....................................................
Castine W a te r  C o ....................................................................
N E Tel & Tel C o ............................ .............................................
$261 76
3 9
RECEIPTS
Balance . ............. .........................................  $ 92
A p p r o p r i a t e d ................................................  275 00
$275 92
B a l a n c e ...........................................................................  $14 16
PR IN CIPA L’S REPORT.
It is increasingly apparent that whatever success we 
have in school is because all who are connected with it 
work hard and unselfishly to make it so. Miss Dyer, 
Miss Howell and Mr. Simmons have worked hard this 
year, both on classroom work and outside activities. 
Mr. Philbrook and the school committee have each giv­
en us good cooperation. We are proud of the spirit 
and attitude of our pupils. The townsfolk, too, have 
done their best to encourage and help us all. The re­
sult has been a school that has been a pleasure to work 
in.
It is our aim in outside activities to provide a chance 
for boys and girls to have a part in every activity that 
a normal boy or girl would feel inclined to take part 
in. We know they are bound to be active, and we want 
to encourage them to do the normal things they want 
to do, so that they will not be active in a troublesome 
way, in school or out.
At present we have for school activities, baseball, 
basketball, some* playground sports and tennis; we 
publish a school paper, have a school orchestra, plays, 
a public speaking contest, school and class parties and 
picnics, a students’ association to encourage and help 
carry on school activities. The interest in all these 
activities has been especially satisfactory this year. 
Sonietimes schools are all for athletics and some­
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times all interest is in other ways. This year interest 
has been well balanced between all activities.
Absence is one of the most important causes for 
failure. We have had a lot of it on account of sickness 
this winter, so I want to urge that every pupil be at 
school and on time unless sick.
We are glad to welcome fourteen pupils from 
Brooksville this year. Other pupils, too, have come to 
Castine, so that we now have the largest school in 
several years.
Our building is getting pretty full. It needs to be re­
decorated. The desks were refinished last summer 
and are in good condition. The commercial room was 
divided and is now well adapted to commercial work.
Scholarship for the year has been good and our 
graduates are doing well in other schools. We want 
all scholars to make their studies their most important 
work and do it well just as men and women do their 
work.
HARRISON E. SMALL,
Principal.
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STATEMENT OF ACCOUNTS.
R ece iv e d Paid Balance
State tax $ 4 8 5 6 . 5 8 $4856.5^8
County tax 1 7 0 7 . 8 3 1 7 0 7 . 8 3
Hydrants 2 0 0 6 . 0 0 2006 00
Cemetery  funds 1 3 6 . 1 6 1 3 6 . 1 6
R o b e r t  Gay fund 1 8 7 . 1 3 1 8 7 . 1 3- <At
Hawes fund 8 2 . 8 2 8 2 . 8 2
M em oria l  day 7 5 . 0 0 7 5 . 0 0
Sold iers ’ m em or ia l $ 1 2 . 5 5
Canning club \ \ 2 0 . 0 0
Publ ic i ty
1 i .
7 7 . 7 6
Historical 4 9 . 2 8 2 1 . 4 8 2 7 . 8 0
E m erson  hall 1 9 9 2 . 7 0 1 6 8 2 . 1 3 3 1 0 . 8 2
Street l ights 8 0 0 . 0 0 7 9 9 . 9 2 08
Sewers 1 8 4 0 . 0 0 8 7 2 . 7 3 9 6 7 . 2 7
Snow 5 2 9 . 0 6 5 5 . 3 3 4 7 3 . 7 3
R o a d  patrol 5 0 8 . 3 0 447 . 00 5 3 . 0 0
Publ ic  g rounds 3 4 0 . 4 8 2 3 8 . 4 0 1 0 2 . 0 8
Sidewalks 9 3 8 . 9 3 6 0 5 . 8 0 3 3 3 . 1 3
Third-c lass  road 7 4 7 . 5 3 7 4 6 . 4 0 1 . 1 3
Special road 5 0 0 . 0 0 4 9 8 . 1 9 1 . 8 1
Highways,  drains 1 8 9 7 . 5 9 1 9 5 5 . 3 2
f
State-aid road 8 9 6 5 . 4 5 8 9 8 7 . 1 0
A m bu la n ce 1 5 0 . 0 0 2 6 2 4 . 4 5
P o o r 3 9 4 . 1 2 2 5 1 . 6 8 1 4 2 . 4 4
Fire  department 1 2 0 0 . 0 0 7 6 0 . 6 4 4 3 9 . 3 6
Current expense 2 2 6 8 . 3 6 1 9 4 2 . 4 9 3 2 5 . 8 7
Notes 1 0 1 3 5 . 0 5 7 6 3 5 . 0 5 2 5 0 0 . 0 0
Interest 3 4 0 . 2 7 158 .42 1 8 1 .8 5
Library  m aintenance  5 7 0 . 3 7 5 3 1 . 4 9 38 . 88
Increase 1 7 3 . 9 7 1 7 3 . 4 1 56
Schoo ls :
Superintendent 4-50 .08 3 4 6 . 0 8 1 0 4 . 0 0
Repairs 4 1 1 . 3 4 5 3 9 . 3 4
T ext -books 2 9 0 . 1 8 2 8 9 . 7 2 46
Supplies 4 4 1 . 6 9 4 3 8 . 3 0 3 . 3 9
Insurance 2 7 5 . 9 2 2 6 1 . 7 6 1 4 . 1 6
High school 5 7 8 6 . 2 0 5 8 8 3 . 0 5 “ λ .
C om m on  school 3349 . 37 3 3 4 9 . 3 7
Physic ian 5 0 . 0 0 5 0 . 0 0
W .  A. R I C K E R ,
Μ. E1. L E A C H ,
W . E. O R D W A Y ,  
Selectmen,  Assessors,  Overseers
Over
$ 5 7 . 7 3  
21 .  6b 
2 4 7 4 . 4 5
1 2 8 . 0 0
9 6 . 8 5
o f  Poor .
